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MILANO, L u c i o (ed.) : D r i n k i n g in A n c i e n t Societ ies . H i s t o r y a n d C u l t u r e o f D r i n k s in 
the A n c i e n t N e a r Eas t . P a p e r s o f a S y m p o s i u m he ld in R o m e , M a y 1 7 - 1 9 , 1990 
( = H i s t o r y o f the A n c i e n t N e a r Eas t /S tud ies V I ) . S a r g o n srl, P a d o v a 1994. X V I + 
469 Seiten ( 4 5 8 - 4 6 9 : A b b i l d u n g e n ) , 16 T a f e l n . Preis : D M 1 2 3 . - . 
D e r B a n d enthä l t 26 S y m p o s i u m s b e i t r ä g e , d ie v ier Te i len z u g e o r d n e t s ind: I. B a n -
quet a n d C o n v i v i a l D r i n k i n g ; I I . L e x i c o n a n d T e c h n o l o g y ; I I I . C o n t a i n e r s a n d C o n s e r -
v a t i o n ; I V . F u n c t i o n s a n d S y m b o l i s m . 
D e n B e g i n n des ersten Tei ls b i l den zwe i Be i t räge über d a s „ B a n k e t t " aus p h i l o l o g i ­
scher u n d a r c h ä o l o g i s c h e r Sicht : J . B o t t e r o ( 3 - 1 3 ) gibt e inen Ü b e r b l i c k über „ b o i s s o n , 
b a n q u e t et v ie soc ia le en M e s o p o t a m i e " u n d F. P i n n o c k ( 1 5 - 2 6 ) skizz iert d ie E n t w i c k ­
l ung der B a n k e t t s z e n e in M e s o p o t a m i e n u n d Syr ien . B o t t e r o s Be i t rag w i r d ergänz t 
d u r c h den v o n P. M i c h a l o w s k i ( 2 7 - 4 4 ) , der d ie R o l l e v o n A l k o h o l u n d R a u s c h in 
M y t h o s u n d R e l i g i o n des a l ten M e s o p o t a m i e n sk izz ier t 1 . P. B r i a n t ( 4 5 - 6 5 ) be faß t sich 
m i t a n t i k e n Über l i e f e rungen , denen z u f o l g e d ie A c h ä m e n i d e n k ö n i g e aussch l ieß l i ch d a s 
Wasse r b e s t i m m t e r F lüsse ( C h o a s p e s , E u l a i o s ) g e t r u n k e n haben sol len: Br i an t lehnt e ine 
rel igiös mo t i v i e r t e In te rpre ta t i on dieser Sitte (Spe i se tabu) ab u n d führ t sie a u f p r i m ä r 
med i z in i sch -d iä te t i s che G r ü n d e bzw. d ie Sorge u m d a s W o h l des K ö n i g s z u r ü c k . 
D e n zwe i ten Tei l e r ö f f n e n zwe i na tu rw i s senscha f t l i che Be i t räge über d ie b i o c h e m i ­
sche Z u s a m m e n s e t z u n g v o n G e t r ä n k e n ( R . Z i t o : 6 9 - 7 5 ) u n d über neue a r c h ä o b o t a n i -
sche D a t e n aus A r s l a n t e p e ( M . V . B e l i s a r i o , M . F o l i e r i , L . S a d o r i : 7 7 - 9 0 ) , w o d ie 
K u l t i v a t i o n des W e i n s t o c k e s sich als e b e n s o alt herausste l l t w ie an der O s t k ü s t e des 
Mi t t e lmeeres 2 . M . P o w e l l (91 - 1 1 9 ) ana lys ier t d ie Z u s a m m e n s e t z u n g der versch iedenen 
B iersor ten i m s p ä t f r ü h d y n a s t i s c h e n G i r s u a n h a n d der in e insch läg igen W i r t s c h a f t s t e x t e n 
ve rwende ten H o h l m a ß e . P. F r o n z a r o l i ( 1 2 1 - 1 2 7 ) d i skut ier t d ie T e r m i n o l o g i e f ü r 
1 M i c h a l o w s k i weist in Z u s a m m e n h a n g m i t der T a t s a c h e , d a ß B i e r b r a u e n b z w . - a u s -
s c h a n k v o r w i e g e n d mi t F r a u e n assoz i ier t w a r ( so a u c h S to l , i m selben B a n d , 179, 
m i t A n m . 238) , d a r a u f h in , d a ß d ie fü r d a s B r a u w e s e n z u s t ä n d i g e G o t t h e i t N i n k a s i 
we ib l i ch sei. E i n se lbs tänd iger Be i t rag über diese u n d a n d e r e fü r Bier u n d W e i n 
z u s t ä n d i g e G o t t h e i t e n hät te s ich gut in den B a n d gefügt . H i e r sei k u r z a u f e in ige 
P r o b l e m e in V e r b i n d u n g m i t N i n k a s i h ingewiesen : 1) I n A n = A n u m ist sie m i t Sir is 
gegl ichen, w ä h r e n d d ie W e i d n e r ' s c h e Gö t t e r l i s t e sie als Schwes te r ' v o n Siris 
( K A V 63, iii 22: ^ I N 1 dSi-ri-si) erk lär t . 2) Be ide gelten zuwe i l en a u c h als m ä n n l i c h 
(z. B . S u r p u V 182). 3) E ine w o h l ältere F o r m v o n Siris (geschr ieben DSEM, D SEMX-
GAR, DSEM x A) ist S iras , vgl . u. a. sy l lab isch Se-e-ra-as in e iner a l t b a b y l o n i s c h e n Be ­
s c h w ö r u n g ( C . W i l c k e , Z A 75 [1985] 198 Z . 15; 25). D e r N a m e ist - a n a l o g z u Aman 
als N a m e der G e t r e i d e g ö t t i n u n d des G e t r e i d e s - ident i sch m i t der B i e r b e z e i c h n u n g 
siräs(u), sins(u), v o n der s ich siräsü „ B r a u e r " ableitet. Besteht ein Z u s a m m e n h a n g 
m i t ugar i t i sch trt, d a s - w ie S iras - A p p e l l a t i v u n d N a m e e iner G o t t h e i t ist - u n d 
hebrä i sch tirös „ A r t W e i n " (vg l . A . H e r d n e r , U g a r i t i c a V I I [1978] S. 5, z u R S . 2 4 . 2 4 6 
[ = K T U 1.102] Z . 9)? 
2 M i t U r s p r u n g u n d V e r b r e i t u n g des W e i n b a u s e inher geht a u c h ein p h i l o l o g i s c h e s 
P r o b l e m , n ä m l i c h H e r k u n f t u n d G e s c h i c h t e des „ W a n d e r w o r t s " fü r den „ W e i n " : 
Seine älteste Lau tges ta l t k ö n n t e (a l t )georg isch yvin(o)- re f lekt ieren , fa l ls d ies n i ch t , 
w ie meis t a n g e n o m m e n , a u s d e m A r m e n i s c h e n (gini < *woinyo-) en t l ehn t ist. A u s 
derse lben Q u e l l e s t a m m e n a u c h heth i t i sch wiyana-, n o r d w e s t s e m i t i s c h wayn- > yayn, 
gr iechisch (F)oivoc, u n d late in isch vmum, a u f we l ch letzteres viele m o d e r n e Beze i ch ­
n u n g e n z u r ü c k g e h e n . 
Ze i tschr . f. A s s y r i o l o g i e B d . 86, S. 2 8 5 - 2 8 7 
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„Milch", „Wasser", „Wein" und „Bier" in den Ebla-Texten3. Die nächsten drei Beiträge 
führen nach Ägypten bzw. in die Ägäis: L. Sist (129-138) handelt über Getränke in 
den Pyramiden-Texten, M. M a r a z z i (139-150) und N. F. Pa r i s i (155-183) über Wein 
in den Linear B-Texten. M. S to l liefert mit seiner Untersuchung über „Beer in Neo-
Babylonian Times" (155-183) ein Pendant zu Powells Beitrag. Besonders hervorgeho­
ben sei der Exkurs zur &aj«-Pflanze (175-179), die als cuscuta bestimmt wird. 
Teil III besteht aus einem philologischen und sechs archäologischen Beiträgen über 
Flüssigkeitsbehälter. G . F. D e l M o n t e (187-208) untersucht den Gebrauch von DUG 
„Krug" und verwandter Termini in mittelbabylonischen Wirtschaftstexten. I. C a n e v a 
(209-226) behandelt Flüssigkeitsbehälter neolithischer und protodynastischer Kulturen 
des Oberen Niltales. M. F r a n g i p a n e (227-244) stellt Zusammenhänge zwischen ar­
chäologischen Zeugnissen von Getränkeproduktion und -konsum in prä- und protour-
banen alt vorderasiatischen Kulturen und der Keramikentwicklung her. S. M a z z o n i 
(245-276) bietet einen Überblick über die frühbronzezeitlichen Trinkgefäße in Syrien 
bzw. in Ebla. F. B a f f i G u a r d a t a (277-294) stellt die mittelbronzezeitlichen Getränke­
behälter in Syrien zusammen. R. D o l c e (295-318) diskutiert anhand einiger signifikan­
ter Beispiele altorientalische Konservierungsmethoden für Flüssigkeiten. 
Der letzte Teil umfaßt acht philologische Beiträge. Die Bedeutung von Bier als Ar­
beitslohn während der UrHI -Zei t in Mesopotamien untersucht H. N e u m a n n (321 -
331). M. G. B iga (333-345) stellt die Rolle der Milch in den keilschriftlichen Quellen 
des II. und III. Jts. dar. C. Z a c c a g n i n i (347-360) wertet die Korrespondenz des K ö ­
nigs Abi-milki von Byblos hinsichtlich seines Verhältnisses zum Pharao aus. Die Verbin­
dung zum Generalthema des Bandes ist lose: sie besteht in der Bitte Abi-milkis um 
„Wasser zu trinken" für seine vom Meer umgebene Stadt. M. Fa les (361-380) unter­
sucht den administrativen Kontext der neuassyrischen „Nimrud wine lists" und kommt 
zu dem Schluß, daß sie sich auf ein jährliches Fest beziehen müssen. Getränke im Alten 
Testament behandeln C. G r o t t a n e l l i (symbolische Aspekte der Milch: 381-397) und 
J. M. Sasson (alkoholische Getränke). 
Der zeitliche, geographische und textliche Rahmen der in diesem Band versammelten 
Beiträge ist, wie die Inhaltsübersicht zeigt, sehr weit gespannt. Die systematische, „flä­
chendeckende" Erfassung eines einzigen Bereichs oder gar des gesamten Themas war 
nicht intendiert. „The only way to keep perspectives and results on a reasonable balance 
was that of putting up the different approaches of each discipline, with its individual 
bürden of traditions and idiosyncrasies, for reciprocal comparison on the common sub-
ject-matter", heißt es im Vorwort (IX). Die verschiedenartigen Beiträge ergeben zusam-
1 Akkadischem sizbu „Milch" entspricht in Ebla sa-sa-bü ( M E E IV, V E 82: NI.GA = 
f.). Dies ist eine von vielen charakteristischen Isoglossen, welche Eblaitisch und Ak -
kadisch miteinander verbinden (die anderen semitischen Sprachen haben stattdessen 
halab, hatib und laban). Fronzaroli interpretiert sa-sa-bü als lsadb-u(m)l, „un nome 
d'azione la23- da un verbo Mb"; vielleicht gehöre das Wort samt arabisch hdb letzt­
lich zur zweiradikaligen Basis db „fließen". Diese Etymologie hat viel für sich. Was 
die Nominalform betrifft, so könnte man in akkadisch sizbu auch eine umgestaltete 
PaRaS-Form sehen (vgl. zibbatum, zikarum, ziqnum gegenüber arab. danab, dakar, 
daqan; Erklärungsversuch aufgrund von Akzent und Akzentwandel: A . Dolgopolski, 
IOS 8 [1978] 5); diese könnte in sa-sa-bü noch vorhanden sein. Den Übergang reflek­
tieren vielleicht die Schreibungen si-sa-bü und si.sa-sa-bü in M E E IV, V E 286 (ü.BAP 
PIR.GA = l; zum Lexikalischen: M. Civil, Or. 56 [1987] 238). 
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men ein anregendes Buch, welches das übergeordnete Thema von vielen Seiten her be­
leuchtet und manch neue Einzelerkenntnis vermittelt. Zur besseren Erschließung des 
reichhaltigen Materials, insbesondere der vielen akkadischen und sumerischen Lem­
mata, hätte man sich einen Index gewünscht. 
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